









るとは言えない。平成 28 年１～ 12 月の間に広島大学
病院で非小細胞肺癌に対してニボルマブを投与された










































































　対象は 43 名，ILD の発現は４名で認められており，
発現率は 9.3％であった。性別は男性３名，女性１名，












day から開始され２週間ごと 10mg ずつ漸減され軽
快した。Case2 は経口プレドニゾロン 30mg/day か
ら開始され２週間ごとに５mg ずつ漸減され軽快し
表１　患者背景（n=4）
患者 年齢 性別 PS 組織型 治療 Line ILD 発現までの投与回数 放射線肺臓炎歴
Case1 66 男性 0 腺がん 5 次治療 5 なし
Case2 70 女性 1 腺がん 3次治療 7 なし
Case3 77 男性 1 扁平上皮がん 7次治療 12 なし
Case4 80 男性 0 腺がん 3次治療 2 なし
表２　ILD の発現状況及び治療















Case3 Grade1 タキソテールⓇ点滴静注 無治療 無治療
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21櫻下ほか：ニボルマブ投与による間質性肺疾患への対応
Analysis of nivolumab related interstitial lung disease in 




　Theattention isgiventoNivolumab induced interstitial lungdisease（referedtoas ILD）.In
somecases,evendeathshavebeenreported.ThestandardprotocolisthatonceasignofILDis
seen,stopNivolumabandswitchtocorticosteriod,but there isnoenoughdatatobackupthis
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